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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA~ 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
:1 
A Palma, cada número ..... 2 céntirns. ~¡ 
Fora de Palma). 2 li2 .. " 
Números atrassats .. 4» '1 
SA VEREMA. 
Ja hi som de pIe a srs mésses des 
~ermá; ja travessam sa temporada en 
que Mallorca aplega sa Rélla cullila més 
imporlant y abundosa, 
Enguafty, grades á Déll, ses ,iües 
han tengut s' aygo ucl cel qu' hadan de 
mesti~; y encare que primes y adoli.des 
de sa sequedat d' a Itres añade::;, axí ma-
tex han alsat l' uy, y dOllurún per tnt 
un regular esplel. 
Sortint es sol, p' es camills \'esinals y 
de travessa s' en van de ÍJon matí cap ti. 
ses viñes, Hargues fileres de carros 
pIens de cubplls y portadores, y l¡ey 
cantan estóls el' alegres \'crrnadors que 
amb sa sellaya y e8 trinxcl, tots deli-
tosos, s' en \'aIt a conlC'llsá sa fe"na, 
Arriban ti. sa viña, y cadascunoempren 
sa séua retxa: callen á senayaucs a díns 
ses porladores es hlancl!s cal,¡ps :r 11105-
catells, ses grogues pauses, es ros:::os 
girons, es batís tes y fogoni~lIs l1t'grcs 
coro una mora, 
Es pareyé arruxa es hestiá, lraginanl 
carretades a n' es eup; li ajudan ('5 tre-
pitjadós a huyd[t el dins s' afolladó ses 
portadores; y '5 si~nl es degolá d' es yi el. 
dins es cup, amh un renúu :;emblant a 
n' es que fan quant raljan ses canal:::, 
derrera una brusca espessa. 
Es seüó ti l' amo de sa "iila marcan 
a sa paret amb un carbl. ses carretades, 
10 matex qu' un atlot fa palos a s' es-
cOla; y melltres miran alegres que sa 
fUera de relxes negres loma llarga, sa 
señora ó sa madona trian de part es 
rehims de grans més grossos y madurs, 
!)er ferne penjoys y panses. 
Es cup s' anirá omplint fins a ses 
posts y romandrá tapat y quiet per uns 
quants dies; 11avo es such prendá es 
hu11, y arribará s' hora de destapá gri-
fons, trascolant es vi a dins tonells y 
hotes eongreñades. 
Tothom tastará es vi noye11; sa ma-
dona fará una calderada d' arrop més 
dols que sucre; si es yi es sortit, bO, 
l' amo esperará tranquil que compares-
can comprad6s y patrons de barca, que 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa fianta. 
l'hey demanin per embarch; ó sino, 1'a-
bocará dins s' alambi y umplirá pipes 
d' esperit que axí matex sabrá "endre a 
Lüll l)f(~U demunt es ~loll. 
Cc'Jlll vendrá a la fí, prt')U s' en hallrá 
omplil S3 hossa; y d' una corterada de 
terra, anem a un dí, que abans de ferIa 
"iüa li da\'a no més unes quantes cor-
teres de blut ó de ch'ada, 6 tuntes bar-
ceHes de melles, n' ha trét ce11t Ó dos-
centes Hiures, 6 més, netes, després de 
pagú tota su feyua de sa viüa. 
¡Quants n' hi ha de pagesos que, de 
pochs ¡¡fls a u' aquesta part, han alsat 
x611a y",' han fét homos, desque sa viña 
jove que plantáren los fa esplét! ¡Quallts 
u' hi ha qu' han dup1icat, y altre tant 
més, es valor de ses séues terres, plan-
tan t viüa! Que respollgan, entre aItres, 
molts de felanitxés y manacorins y por-
rerenchs qu' han féta viña jove. 
y menlres tant, si giram fuya, y just 
que no més sia de pensament donam 
una llyada a ses viñes de Fransa y a 
molles de per Espaüa, veurán es nos-
tros uys un espectác1e de mc'Jrt y de mi-
sl~ria: que fa pena, Per totes aquelles 
"iües d' allá-d' assá la mar, s' hi ha es-
lesa una plaga destructora: un animaló 
casi invisihle, sa assoladora filoxera, ha 
ferit de 111<Jl'l ses reIs y ses sarments; y 
aquelles Yerdes tanques' que cad' añy 
amh ~o séu abundant espIet omplían sa 
bossa de son amo, parexen ara erms y 
pastures, cc'Jm si nn buf malehit n' ha-
gués passal per demunt, y hagués es-
troncada sa sélla fertil abundancia. , 
¿Que seria Mallorca, Déu no 'u vu1ga, 
es dia que aquesta plaga terrible s' en 
vengués? ¿Qui pM calculá sa fam y sa 
miseria que de totduna mos duria~ Es-
glaya es pensarhi, imaginant no més 
els axams J ses bareades de gent que 
s' en anirían a cercá pa, fora Mallorca, 
y sa plaga 13M vení, a manco pensá, 
per dcscuyt 6 mala cura. Qu'hey fassan, 
de tant en tant, un pensament demunt 
axo ets amos de viña mallorquins: y si 
Havo encare no los fulx s' indiferencia y 
sa peresa, y los ne vé cástich, no 's po-
drán escusá de que, quant era s' hora, 
no hajan estat sermonats y advertits 
abastament.-UN AYGODÉ. 
S' envian es números a domicili, tant t 
dins Ciutat com a ses Viles, palS'ant per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta t conte de 16 números, 
CARTES ESTRAVIADES. 
11. 
Bini·Algá 13 Setembl'e de 1880 
MO)l BE~ VOLGUT AMICH: He rebut su 
téua, fos qu' es· carté tengués po a una 
reprensió de s' Administrad6 de Correus, 
fos qu' en tengués ja moltes que repartí a 
n' es n()stro barrio, (perque has de sebre 
qu' aquest belitre sab ferne embassada); 
lo cert es qu' ha arribat d' hora, no tant 
empero, que moltes coses de ses que me 
contas no les saLés ja per medi de L'IG-
NORANCIA. NOlt_ros, Mns, gracies a Déu 
y amb molt de desitx que voltros pu-
gueu dí altre tant. 
Com pOts suposá, he llegit sa téua 
en reunió; y mestre Pep, es sollerich, 
qllanl ha sentil que es Directó de L' IG-
NORANCIA s' havia casal es dia de Sant 
Bernat, diada en que a Palma hey ha-
gué tantes desgracies, mos es sortit amb 
aquesta: 
~Foy, foy, akest señó, no devia have 
sentil cuntá may es cás des frare. 
-¿Y com ya esse" mestre Pep? li pre-
guntárem tols. 
-Foy, era un homu ja d' edat y ser-
yia de Vicari a un publet ahont bey 
havia moltes discordies entre matrimo-
nis per causa d' es vOts, y un dia ke '1 
hayiall pusat de mal humó, pujá dalt sa 
trólla per dUllá ses féstes, eom es cus-
tum a la pagesía, (a Ciutat ja no 'n fan 
cás perIte ruolts no vOlen sebre quin 
Sant fa fésta si no s' hi pOden umplirs~ 
sa panxa), pren es calendari y cumensá 
d' aRest mOdu: «DevOt auditori: dilluns 
es Sant Bernat qui guarda de fébres y de 
maldecaps, y qui no lus té, lus cerca.» 
Encare tots reyem de sa sortida de 
mestre Pep, y Don Querques ja li fé 
aquesta pregunta: 
-Mestre Pep, bcom heu fariau vos 
per treure d' es fanch s' Ajuntament de 
Palma? 
-Foy, refoy. Are d' estiu seria fácil 
de fé¡ pero en arribá s' hivern, en no 
treurel fora de ses murades, no hey vet-x 
remey. 
2 
-¿Y que fafiau per fé economies'? 
-Lu ke feya un des méu poble, molt 
aficiunatel cans de Mu y carregat de 
déutes: quant ets infants pluravan de 
bOlldeveres perke no havian dínat, ni u 
la casa bey llavia de ke supá, prenia sa 
guiterra, lus feya ballá fins ke ses ca-
mes no 'n vulian pús y Havi) lus enviava 
a jeure. Jo. ke el Ciutat l' han dada en 
hallá lJ1tle1'os el cada carré, pagaría so. 
música a cumpliment perke no Lengues-
sin peresa d' inflá y la tendría sempre él. 
la Sala. Quant es serenus, municipals, 
mestres d' es cola , empressaris y demés 
empleats, demanarian dubblés, lus feria 
ballá bule1·os y lus descuntaria un tant 
per cada un; axí feria ecunumíes y du-
naria gust a n' es poble ke es lo k' ha de 
fé tot Mn Ajuntamentj perke axo de 
apagá fanals qni no fan Hum y de llevá 
empleats perfandos l es cercá na Maria 
per sa cuyna. 
-Dexau aná ses verbes y esplicau-
mos es vostro plá d' agricultura-muni-
cipal. 
-Lu primé ke feria per duná impuls 
a s' agricultura, seria d~tiná so. plassa 
de torus ó viveru; pero nu vuldria ke 
s' burlulá venés ses plantes per conte 
propi ó les dugués el sembrá él. un' altra 
part, y molt ménus ke en 110ch d' etse-
cavá s' en anás él. cavá cClls a n' es séu 
hort. Fana molt de planté d' eucalypt1tS 
perke es abre qui fa fugí so. pesta, y dins 
Ciutat u' hi ha molta, tanta k' ha mOrt 
tots es k' havian sembrat el n' es Banch 
de s'Olí, la Rambla, es Born, y més n'hi 
hagués haguts. 
-bY com heu fadau per plantá Cin-
tat'? 
":"Foy, foy; ara vuldria vusté ke m' en 
anás de carré en carré, fént clMs per 
l'usá figueres y uugués? ¿No troba vuste 
ke u'hi ha abastament'? Vaja devés Cort, 
110ch molt aproposit per ausines, y n' hí 
veurá de Mns; bé que segons he sentit 
. dí, no vOlen renuvá aquclls empedrats 
perke esperan aprufitá ake11es enclctxes 
tant pronta com se formí sa Suciedat 
prulectora.de ses plantes; perke él. sa 
d' ets animals ..... are Ji fan es mánech. 
-¿Y p' es Sindicat qu' hey fadan'? 
-Alla, viña. Y daria 10n conteo Y 
axo ke nu més haurian. de pusá so. sar-
ment y tapá en dia d' humít. Dins Ciu-
tat bey ha terrenus ke darian cent per 
ú, si lus destinavan elcultivu, y més 
ara ke diven si s' Ajuntament fará aygu. 
Es pruducte nu més d' ets ases ke se 
. purian mantení entre es Mercal y es 
Born, si heu sembrasseu de verl, basta-
ría per suprimí es drel de portes. 
-¿Y d' es munícipals qu' en fadan'? 
-En 110ch de feste~já amb ses cria-
des, ó mirá de lluñy COll1 ets atlOts fan 
nadá es cans dins sa font de ses Turtu-
gues, quant hey ha aygu, lus feria cavá. 
Perke axo de ke ténguen esment á de-
teni es carretés qui van depressa per 
dins Ciutat, impedi ke tirin brou de:. 
lnunl es qui passan, pusá señ~ a ses 
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dones quí moyeu escándul y el n' ets at-
lots ke liran pedres, es demaná peres el 
un aspré. 
-¿Y caralJasses que no 'n fariau? 
-Foy, ¿no troba vusté ke hastan per 
molts de pares ses ke replegflll cleyés 
Mllntission ets estudiants yayYés? Jo 
tencb un nebot qui ja 'n passetjü tres y 
ses ke li surtirán en plúure. Are, se-
gons diyen, escriu á un diari pulítich, 
furesté y ha dexat aná s' estudiá.y s' aná 
a missa, ke es lu més trist. Ja \'aldria 
més I(e sa mare, ke es una pClbre "inda 1 
en 110ch de dadí llibres, l' hi hagués 
dat un' axada: axí f>eria un ])i!l1 hurtlllá 
y no afrnutaria es rullu escriguent des-
proposits y heregíes. Jó antes creya ke 
a n' es diaris nu ·méshey escrivian es 
sábis qui representavan s' upinió pú-
blica, pero are yetx ke donan gat per 
11ebra, y es poble tontu, encara ke unes 
vegades l' hey donan fret y altres ca-
lent, su beu tot y beu traba 8abl1r68: 
no 's estrañy si 11ayo li fa maldeventre. 
--l\Iestre Pep, vos tendreu que per-
doná, si parlau p' es diaris que surten 
dins Palma. 
....... Dou Querques, jo no l' llauré de 
perduná perke no m' ha agraviat. D'axo 
de diaris ja 'n padarém un altre dia, ke 
per anit .la 's tart, sa dona es tota sóla él 
casa y té s' infantó malalt. Si yolen res 
de S611e, pens kehey hauré d' aná; pa-
rex ke m' han fét repartidó de cunsums. 
Ja no m' en mancava altre. Bona nit 
tengan. . 
Axí ya acabá sa sessió, y jó acabaré 
aquesta carta encarregante memories de 
tots per la ignorantel-Ia, y dispon (i' es 
téu amich. 
GIL j-fm, 
}"Iayol lir: la Vi!a. 
DESAYRES A UNA ATLOTA . 
(SONETO DE PEUS FORSATS.) 
AtlMa, tu no'm costas un gctllr<.:h, 
PCl'qne amb tu de tCllrUl'es son molt c.-ich, 
Sois son quatre candongues lo que 't dich, 
Sois que tóngucs judici cs lo que 't préch. 
Ni en tu {lcns COIl1 me colg' ni COll1 Jll' axéth; 
Ni hey pcns encara quant derant, L' estich: 
¡Mil'a si tles léus tlengues poch m' cn pich! 
¡Mil-a si p' es téus tlengues nlUlt pClch péeh! 
Amb lo matex que 'm pagas també 't pach; 
No 't renses que 'm pos dol, si no t' t'Il duch, 
Que estaró lIloli millú sensc tal drarh. 
De prl'tll'i) 't m' en enutx tan poch Clllll puch, 
De tots es téus tlesprecis jo Ill' en .'" 
y elll l'ich des t(>ll parti! tan riel! <.:um l'Uch. 
t DE D. Grnm Hoc.\. 
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TRAOTAT clispóst y ol'donat per //11 cock 
nlOlt i11Stl'uit en coses de paJadá y V8Il-
troy. 
XVII. 
COld Ó LLEDRA A~lB SEBA. 
Sofregirás una tayada de sobrassada 
fins y tant que haji dcxal tota sa sus-
tancia, y després de sofregit es con1 Ó 
Hebra posel dins un pla t'. Llavo amb so 
matex. such fl' es coní sofregirás seba, 
afegiuthi úli y x.uya, procurant qu' hey 
haji fúría de foch y destapant sa pella a. 
fi de que sa seba prenga coloret; y en 
esse mitja cuyta hey posarás es coní ¿~ 
Hebra amb tota casta de vería; y, Si 
vóls, també hey puls posá fruyta quant 
ja sia Cllyt. Trempell amb espicies y 
cañella, y a sa taula. 
Aquesl mateÍx: aguial se pot fé amb 
carn d' afléll, en llúch de cassa . 
XVIII. 
TORTS ROSTITS AL AST. 
Posarás seym dins una cassola amb 
sobrassada esmenussada y dcsprés de 
sofragida treurás toles ses miques, y 
bey posarás es torts ensalgats de pebre-
bO v sal. picada, amb un parey de cabes-
ses~ d' ays senceres, si n' hi vuls. 
Los dexas rostí, los trempas, y él Sil 
taula. 
XIX 
PEIX TORRA T. 
Dnta es lleix d' óli~ sal y pehre borl; 
y després de torral el ses esgrelles y 
comp0st c1ins una grexonera, li espar-
girás stlch de llimona y oli, Y dexal 
coure amb foch de carbó. 
XX. 
PILÓTES DE CARN. 
Capolarás sa carn crua, juntamenl; 
amb grells y juavértj trempeu amb es-
pides, ous y sal corresponent. Fé ses 
pilOtes amb ses mans baüades de vín-
blanch; y després de féla salsa de llet 
de mella amb espícies hey compondrás 
ses pilOtes a dedins y les courás . 
XXI. 
SEBES FARCIOES. 
Agafa sebes de bOn lJom y treules es 
co de mallera que soIs quediu ses tres 
e¡ quatre camies foranes. Les umplirás 
de picat y després les sofregirás' amb 
Olí dins una c8sso1a o graxonera fins 
que tregan coló. Després hey posarás 
broü o aygo caleuta soIs que les tap y 
sia bastant per coure,rles. Trempau d es-
pícies y sal, gira les de tant en quant, y 
en esse cuy tes poselos cañella. 
XXII. 
COSTEI.:LES DE MOLTÓ. 
Després de sofregides posahi seba 
tayada, tomátiga y fuyes de 1l01'é amb 
ses espicies corresponents, a fí de dar-




Per un aumut de farina bu na de xexa, 
11ey posarás dues lliures y dues unses 
de sucre, dos ous, sa cloveya d' una ta-
ronja y sa d' .una llimona, rayades, y si 
vOls un pols de cañella. De tot ben re-
mailaL s' en fá pasta clara como amidó, 
y s' en posa una cuyarada cada pich, 
dins es neulé. S' en pMen fé doscentes 
per cada aumut. 
XXIV. 
CARAlIfETLOS. 
Posarás es sucre clarificat a pU1tt de 
Cttrametlo, y l' escamparás demunt una 
post lEsa untada d' oli de melles dolses, 
y en es~e hora, tayalós ó. n' es téu gusto 
(Continuará.) 
.... , 
UN SENO :RXCH. 
,¡ Pobre sefíó! 
Estich que no 'm puch sufI'Í¡ 
Jo 'm daria 11 L1ucifé; , 
Me troo sensc cap doblé 
Ni sé d' hont m' hao de YClJí. 
ir n scñ{¡ com jo estarse 
Sense un doblé 11 ~a olltxaca, 
\' vatx amb tanta eaS<lca 
P' es cané a passetjal'mc! 
Dítxós si no hi tench d' allá 
Amo so \"entre pie de ven!: 
Devcg'aues, Utl talen t, 
Estich que no 'm puch sen·á. 
Ql!~lq ue pich, de tot lo dia, 
Es gat no SUl't des fogó: 
iY vatx amb tant de bastó, 
Tanta randa a sa camia! 
Calsons de paño ben fí, 
Calsa! lIuent, fél a llJida, 
y sa panxeta pansida 
Que no té res que pahí. 
He hagut de posá a peñora 
Es colx.o; y 11 n' es cotxé 
L' he engegat, pOI' por~ fé 
Un vestít 11 S3 señora. 
Estich com es dit petíf, 
De magl'e, se!lse menjá: 
¡No hal2'ués pensat a jllg1l! ...• 
¡CavaU"u' 01'08 malchit! 
Dia que pueh menjásopes, 
Ja 'm pal'ex qlltl un convit fas: 
¡Jo, ql1i dava aquells dinás!. .... 
¡!\lal ,,¡atje es sis de copes! 
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M' ¡¡a n embal'gada sa casa 
y m' han posat a s' encant 
Son Uy(lslre y Son Guilont ..... 
iY tot pel' .un rey d' I'spasa! 
SoIs no bstará pel' gastos 
Lo poquet que '1lJ I'olllandrá: 
¡Si jo :U'tl hagllés de jllgál. .. 
¡Ahont m' ha Iltlyt un deu de bastos! 
Ara Ijll' han féta concol'c}ia 
Ets inglesos contra mí, 
Avíat puch ¡lrcndc es c;anÍ 
Que va 11 la i\Iisel'ícol'día, 
y entre tant, Ji' es qué dinín, 
Ea ll1itx d,; tant;l llafz,~ria, 
Am:wh sa ména ll1is(~l'iJ, 
1"ént Vt~llre que V:ltx en gl'an. 
Fíns que I'omanga tot núu 
Axí '111 eOllvé ferllo erell!'!': 
TotlHJm, !lavo, hatlrá de \'eure 
Que no es tot lIr lo qnellúlI. 
y c~ptaré. a un cantó, 
Digucnt, eil pass{¡ un :JnJÍd¡: 
,,¡Car'ital ti Uf! señó ,-¡eh 
Qu' al'e es WI públ'c seMI 11 
L.\U TIllIC[\ISTE. 
Ja tenim Diputats provincials, entre 
es véys y es nous, com aquell que diu 
Mus v l'ebedós. 
Esperam ó. veure quina la mourán. 
Peró, per un imp-í'Ontlt si volguessinun 
consey de L' IG:.rORANCIA, (perque més 
sab un ignorant y un Diputat, que un 
Diputat tol s61), abans d' emprende obres 
de s' jmportancia que demósLra sa que 
confronta amb sa ctJsla de r Hospital, 
farian una lladrí6la per replegá tol lo 
necessari, a fí d'acabarles amb un aXI~ch, 
Perqu' bcn dc sebre excel-lentissims 
seüós Diputats, que axó de dexá passá 
dos hiyeros per delllunt un' (Jbra cMu 
aquella, li fa rnés mal que bé; y llrlYO 
que es doLlés gaslats amb un' ohra no 
treuen interés fins que s' habita. 
Sia dit entre noltros; y dcxúm aná 
ses obres que se féren ó. n' es Teatro, 
gastantbi molt més de lo pl'udent. 
'" "'. 
Conversa entre un parroquíá y un 
mosso, dins un café qu' bey fan aygo-
gelada: 
, -¿Y a la fí qu' es eslat aUo qu' es 
diari contavo, sobre sa néu que 's calá 
focM 
-Se ya cremá, seüó: es foch durá 
tres dies. 
-¿,Y tot va fé flamada? 
-To! es bígam y es cárritx ..... 
-Dignéren que tot s' era cremat. 
-Tot, no señó: pero axi matex s' en 
cremáren onze pams de néu. 
-¡Ja 's molt! 
-Sí, señó: onze pams, tot ca1'16 y 
cenra, 
Posariam de messions sa néu cremada 
s 
que si es qui primé doná sa noticia ba-
gués sentida aquesta conversa, hauria 
dit:-«¿Heu veys com jü tenia rahó'! En 
di jo una cosa, ja sé jo perque la dicho 
.. 
.* Gracies á Deu, a la Sala hey ha Ret-
gidós de .tot ofici, y veys aquí perque 
s' altre dia, dos empleats d' es qui no 
han cobra! ha estona ferm, féyan contes 
de prende per menestrals, es Retgidós, 
sastres, sabatés; jal'rés, conradós y per-
ruques que componen s' Ajuntament, y 
en canvi de sa séua feyna élml rcscaba-
lant lo que acreditan. 
S' idea no mos parex doIenta; y enca-
ra podrian demaná metge y misse y po-
tecari de fnmch, en cás de nccessídat, 
pues de tolesaquesles professions també 
n'!ti ha de Retgidós. 
Veem, s' adagi jn 'u diu: Jo que no se 
llaga amo tliné:;,: se paga amb dinades. 
'" * *" 
Es lrupis son d' E'l Comercio, qu"'es 
capderré ha afinaL es nin d' es frare~ 
devant s' establimcnt fotográfich de su 
Viuda Virenque, 
Bé es veril.at que no més ha cinch ó 
sis añs qu' hey vinen, y que en lloch 
de sis son dos ó tres, y que may han 
somiat mudarse a sa fabrica d' es carré 
d' ets Oros, com don á pel cert aquell 
diario 
Ara a noltros mos loca recornaná ~ 
ses Auloridats que tengan l' uy- al bOu a 
n' aquells relligiosos, no fos cosa que es 
maleficis que no s' han alrevit a fé du-
rant aquests cinch añs qu' han viscut 
amagals, los féssin d' avuy envant. 
Amb axo de frares, no hi juguem. 
* 
* * 
El Seüó Alcalde majó y dos Tinents 
han demanat llecenciu ilimitada per 
anaI'sen de Ciulot jJ01' tiemjJo indeter-
minado; Y(JI dí que, si importa, no ténen 
obligació ele torná, 
B' Ajuntament ·los ha conct;dida sa 
llecencia. 
1': IGNORA:!\CIA, en tal cas, hauria fet 
uos doblés de lo matex, 
.. 
* * 
Es carretés que traginall escornllros 
a fi'lra-porla han presa su costum'de buy-
dá es carro just a sa roqueta d'es car-
nicés, deyora sa Portella. 
Ses carrelacles huydades arriban a 
ferhi un terraple; peru vé una rebum-
bada, y In ma tol s' en ho duo 
Val' aquí mi medí segú per convertí 
en poch temps aquellaplatja d' es baüs 
en roquissá, omplintla de tósts de gerra 
y aufabia y bocins (le teula. 
Si está manat qu' es punl per huydá 
escombros es es' Moliná, i.per qué es 
carretés no han de cumplí sa lley'! 
Tg'aslado á n' es Tinent qu' are s' ell-
carregará de s' AlcaIdfa. 
• ~ ,. 
4 
Ara que mos comensam a. acoslú ii sa 
temporada de ]Jrusques y fiblons, seria 
cosa de passá un poch de revista it ses 
teules y volades d' alguns canés, que 
u'hi ha moltes que s'aguantan pitjó que 
si fos amb un fil de ler('ñina. 
Seria molt de sentí que el qualcun 
d' es nostros redactós que van per mitx, 
o él qualquc Helgidó que per tol tresca, 
una teula li fés cap de eadcl'I1cra. 
Esperám (flll' s' hi tcudrú esment a. 
n' axo; suposat (lue, tant Helgidós com 
ignorants, tols hey tenim 8n pello 
~¡, 
.;:. * 
Es vapor 3fm'út .in no va u Jerusalem, 
})er falta de passatgés. . 
¡F6rt! El! ell lé sa culpa, Conlradant 
en Liandro, en Gostí y na l'on'Ú~eta, 
hagués anunciat que, durant es "iatge, 
horahaxa demunl cuherta) hey handa 
ball de oole?'os cada dia. 
No dupti que d' aquest1 manera hau-
ria tengut pIe. 
*' 
* * 
S' Ajunlament ba fUlldat clues noves 
comissions: una de ]Jomoe1'os y un' altra 
de J~tSticia. 
Aquesta de Justicia deu esse p('r pagá 
a cumpliment es municipals, serenos y 
cContratistes, aho11antlos esaescuento que 
los han fét es qui los han coml)ral ses 
pagues atrassades. 
DE FORA-MALLORCA. 
A una ciutat de México, et'Hn ¡naneo 
s' ho pensavan, han dcscuberl q',J :-;' e111-
pedrat d' es canés era de }>edre5 que 
tenían Mna part d' oro 
A Ciutat, bey ha ignorants que sos-
pitan si s' Alcalde y es dos Tillellts em-
prenen un ,;ialge en comissiú per cstn-
diá aquest sistema d' empedrat ;,' durnc 
mostres. 
No mos vendría malament. 
.. 
* * 
En es Circo ecuestre de Sehai';!.opol 
hey trabaya un titerero qne camba uys 
cluchs y de pEm-coix per dep.lUnt una 
corda, 
Se li llan fét proposicions 1)er vení 
a Mallorca, a mostrá SR séua habili-
dat l trabayant demunt s' empedregat de 
Cortj y ha contestal que nó, per po de 




Es Governadó de Seringapatam (India 
inglesa) ha privat, baix de severes pe-
nes, un jooh d' ataar anomenat Loteriat¿ 
of ca1'tOt¿ 's, que s' havia comensat a 
jugá per ses tavernes y cafetins d' aque-
lla pohlació, amb gran disgust de mol-
tes families honrades. 
L' IGNORANCIA. 
Una comissió composta ele sa gent 
més notable de la Ciutat es auada a 
doná les gracies a n' es Governadó, per 
huye dictal un' orde tan acertada. 
.. 
* * 
A i.m polJlet desa provincia de Lugo 
diuen qn' lley ha una dona que té es nas 
amb lres oronells, y enrmma tan fí, que 
sent una 016 q1.lalsevol, sia de xnya, 
tahach, olí 6 aygordcnt, Ú :320 passes 
de distancia. 




En ds Eslals-Units fan cases, totes 
de papé, 
A Berlin hey ha una gran Iglesia feLa 
de p"'pé. 
A Ciutat també hey ha lIomos y qual-
qne forluneta des matex material. 
Aquest mes el' Agost passal s' han fé-
les transaccions, algunes de les quals 
hali llevai sa peresa a n' es nin Cupido 
y á n' en Mcrcuri, que s' havian ador-
mits es mitx d' es balls de boleros oon-
tcmpIaJit na l'e'1'pdcore. Valles-Vaqui. 
A:llORH·.-Es que s' han féts aqllest 
mes han csiats daurats, d' 01' véy, hO y 
amh puca mescla. 
A:IIISTA.Ts.-En nJUja; se 11' han fétes 
Rns y -tol per 1'[,Ur0 hallá na Toninela.· 
CAnAIlASSEs.--Se n' han dades molt 
p()ques, per fúrsa y eSlentisses, perquo· 
ses carabasseres encara están en flo. 
CO~STAKCIA.-No s'en traba ni acent 
per cent de pnma. 
})ECLARACIOKS.-N'hi ha hagut algu-
nes posades en l'emuy. 
FA])]UNES TIEs.-Es genero encalmat. 
FADI:INS YEYAltDOs.-Plells de. dese n-
géJ:1S, los IH).l1 pasaL ses il-lusions. 
.Pou.ml.-De ses moltes que pasturan 
sc n' han col-locades tres; dues d' altes 
y ben fétes, y una pctilela pero hen sana. 
POLLOS.-Es que s'llan presentats ii. 
plassa, los 11al1 trohats massa llambri~ 
nés. 
VlUDl~s.-Les han trohade.s fexugues 
y amb massa oferta. 
V lUDOS. - Ténen molta tara l molta 
cloveya y poch bessó. 
e o T l S A e ION S. 
BOSSEs.-C6m corre tant de papé, ja 
van a cinch per cent de descuento . 
BILLETS D' AMoR.-Se pagan bé, a -ruy-
tanta cinch per cent de prima, per cau-
sa de ses multes qu' han posades a n' es 
traginés. 
PAP:':; DE CASAMENT.-Es que s'ha em-
pleat aqllest mes,. eslava picat, llavia 
tornat groch y es sello ja era poch co-
. nexedó.-LLomms MA.L-CA~A.DÍS. 
----------------------------
SOLUCIONS Á LO DES N6,\IERO PA.SSAT. 
GllItO¡;I.IFlcll.-Call, '1 Cllft Jlc(//,¡>.". 
SIDIIlLANSHS .. -1. RII ·que ·t,l crllll]l((fl<!S. 
2. En. que.fú pap,l. 
3. En fJW! t,l m()la. 
1. En 'l'te ü: mirada ·ti la. mi;. 
TI ti Á NG VI.. ... • -Cami ,,':-Cal/1 in·Cami·Cam·Ca·C . 
li'UUA •• •• -Caln IH':,": ca Il1és rela, U cl~ se Itf~ga.':a. 
ENDI!\'INA L\ .. --b'1!- dot .• e aJu)stol,<. 
LES IIAN ENDE\·IN.\DES: 
T:otes:--L'" Xil/lfJll' ~' Un Sa!Jaül <'1/ d¡l/unJ. 
·.r;in~h:-Co}J-pi(/., Farineta, Dos Tranquila y 
Un Neo. 
Trcs:-Qnilmscltln'lltr! y roradca. 
y una 110 lll~s:-(.'laflitl-Mo/('¡Í, Un Carf'ili. 
COJII'O Tra!Jdo y l'n Cal,<at ¡le/: ayoo . 
GEROGLIFICH. 
AS D' OROS 
F .A G· ( 00/;:5" ) 1 
ESCil.1UBHI 
SEMBLA NSES. 
1. ¡,En que s' asscmhla nn lll'ga a un fl'ITé'~ 
2. ¿,Y una fl'onlissa ;1 Ull lJ/11/:m'! 
3. ¿'y un mOSC31't il un eleranr? 
4, ¿,y ets es_~:;lons d:) la Sala II un cafl;~ 
{)~'i 3.I"B: .. T¡.~ .:~N lHLL:1NS. 
CAVILACIÓ. 
Isleiío --lkllwP'l·a!.a -- Cl~merck .. -Ancol'á.·--
Opinioll-IGxOnAl'óCI.\ , 
~pll! sa pr¡Hle~'fI, He:,J'a d' es U0H)S d l 3questt 




Vüs l'cllOlgcs .rnal'ean les 12 cn punt es clía 
10 de fel)['é. Dilsde 3f/lIclI moment, un adelanta 
7 mill~lts cada 20 ho\'cs y s'altrc n'atrassa 5 en 
ses matexcs 20 hOI·cs. ¿Ollant tornarán a lIlal'C~ 
una matcxa (¡I)ra, y quina sel'~'? 
x, 
FUGA DE VOCALS. 
.NF.NT e, g .. B. l. r. 
ENDEVINAYA. 
Girat de cara" d' eSI(I1Clla, 
Yccm digallme, estimat: 
¡,Quin es s' animal quc cs nat 
y de ningú cs engenrat, 
y es "iu yno se remena? 
x. 
UN ALARONll CIU'tADÁ .• 
(Ses 8oiucions ctissapta qttt. oé si 80m viU.s. 
CORRESPONDENCIA PAHTICULAR. 
UN CASSADÓ: Sa poesía "8 ma~sa f1uxeta.-
DESTAPABURAÑI~S: Veul'ém d' arreglA y aproflti. 
s' aI'tiele, en ten! cspay.-SEN GURRlÓ: Ses dues 
derreres gloses qu'!tcu enviades no .mos agr¡,·. 
dan tallt com ses aItres: per. axó no vos agrl>-
vieu, ni "os canseu d'enná.-FIlROSTAS: Aprofi. 
tarém es porros:ftUII!S.-G. R.: I:'ubllcarém qual-
que cósa, y ¡ala envant!-UN ~ABA'I'É EN D1LLtrN$; 
Quedau se¡·\'it. 
18 SETEMBRE DE 1880. 
Estampa den Pera J. (fe/allart; 
